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Assalaamu’alaikum  Wr. Wb. 
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hasil karya yang sederhana ini. Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini untuk :  
? Alloh Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya 
kepadaku, Sang Uswatun Khasanah, Rosulalloh SAW. 
? Ibu dan Almarhum Ayah tercinta. Kasih sayang mu, pengorbananmu, doamu 
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Pertama kali mendapatkan ide untuk tugas akhir ini yaitu saat Kerja 
Praktek (KP) di PT. PLN (PERSERO) Penyaluran Dan Pusat Pengaturan Beban 
(P3B) Region Jawa Tengah Dan DIY- Unit Pelayanan Transmisi (UPT) 
Surakarta. Penulis ingin melanjutkan penelitian untuk jaringan transmisi 150 kV 
dengan simulasi menggunakan program. Saat ingin mengajukan tugas akhir dari 
situlah terlintas sebuah pemikiran bahwa analisis arus hubung singkat dapat 
dijadikan tema untuk tugas akhir nantinya. Ide ini saya sampaikan kepada Bp. 
Aris Budiman, ST, MT. Kemudian beliau menjelaskan dan memberikan 
pengarahan kemudian menyarankan untuk mencoba menggunakan program Etap 
Power Station 
Setelah saya pahami program Etap Power Station muncul ide untuk 
mengambil data di PT. PLN P3B dan menggunakan data tersebut ke program Etap 
Power Station dan saya mengambil sistem tenaga listrik wilayah Jajar-Palur 
sebagai obyek yang akan dijadikan penelitian. Ketika saya berkonsultasi lagi 
dengan Bp Aris Budiman, ST, MT beliau memberi saran lagi agar dibuat 
perhitungan manual nya. Saya konsultasikan kembali dengan Bp. Aris Budiman, 
ST, MT dan Bp Umar Hasan ST, MT maka didapatlah judul Tugas Akhir ” 
EVALUASI RELAI PROTEKSI PADA JARINGAN TRANSMISI SUTT 
150 KV JAJAR - PALUR” 
Ketika judul tugas akhir saya diterima, saya mengajukan proposal 
penelitian di PT.PLN P3B Unit Pelayanan Transmisi (UPT) Surakarta guna 
mendapatkan data untuk penyusunan tugas akhir. Pengambilan data dilakukan 
pada bulan Desember 2009. Selama satu bulan saya mencari informasi ke bagian 
Ass. Man. Oprs. Har. PT. PLN (Persero) UPT Surakarta. Data tersebut saya 
terapkan ke program Etap Power Station dengan melakukan pengoperasian 
simulasi arus hubung singkat guna mengetahui nilai yang didapat dengan program 
Etap. 
 Hasil analisa dan perancangan sistem tenaga listrik tersebut saya susun 
dalam bentuk laporan tugas akhir. Penyusunan tugas akhir hanya didasarkan pada 
referensi yang diberikan oleh Bp. Aris budiman, ST, MT, dan Bp Umar Hasan ST, 
MT. Dan dari internet, buku pegangan dari perpustakaan dan mengacu pada tugas 
akhir yang terdahulu  
Pengetikan dan penyusunan laporan tugas akhir ini dikerjakan sendiri 
hingga saya berhasil menyelesaikan dan menyusun laporan tugas akhir meskipun 
belum sempurna dan masih banyak kekurangan. 
            Surakarta,   Agustus 2010 
Mengetahui, 
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 Palur salah satu wilayah di Surakarta dan merupakan daerah pengembagan 
terbesar setelah Kartasura. Dikawasan ini terdapat juga beberapa universitas dan 
pusat perbelanjaan besar. Palur merupakan kawasan perindustrian terbesar di Solo 
Raya. Terganggunya sistem tenaga listrik akan menimbulkan kerugian dan 
terhambatnya pertumbuhan ekonomi di Surakarta. Oleh Karena itu diperlukan 
proteksi yang baik guna meminimalisir gangguan - gangguan yang terjadi.  
 Evaluasi sistem tenaga listrik diawali dengan survei dan pencariaan data  
di PT. PLN (PERSERO) Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban (P3B) Region 3 
Jawa Tengah dan DIY Unit Pelayanan Transmisi (UPT) Surakarta yang terletak di 
Jajar. Data-data yang digunakan didapat dari hasil wawancara (interview), 
informasi dari bagian perencanaan, survei ke lapangan, dan laporan harian dari 
bagian operator. Untuk meneliti arus selama terjadinya gangguan hubung singkat 
yang mungkin terjadi dilakukan dengan cara pensimulasian menggunakan 
program ETAP Power Station dan untuk mencari nilai pengaturanya dilakukan   
dengan perhitungan manual.       
 Dari hasil analisa pada sistem tenaga listrik dengan menggunakan ETAP 
Power Station, maka didapat nilai arus seting (Iset) relai arus lebih sebesar 0.385 
A, dengan tunda waktu (t) sebesar 2.29 s, dan tms-nya sebesar 1.34. Dengan nilai 
arus hubung singkat 1 fasa yang terjadi sebesar 16.077 kA dan 3 fasanya sebesar 
20.025 kA. Untuk seting relai jaraknya didapatkan hasil dari perhitungan manual 
nilai-nilai Impedansinya yaitu: untuk zona1 sebesar 1.41 + j 4.08 Ω, dengan jarak 
jangkauanya 10.29 kM, zona2 sebesar 2.11 + j 6.12 Ω, dengan jarak jangkauanya 
15.44 kM, dan untuk  zona3 didapatkan nilai sebesar 2.28 + j 6.58 Ω, 26.62 kM. 
 


















1.1 Latar Belakang Masalah 
Jaringan transmisi memegang peranan yang sangat penting dalam proses 
penyaluran daya. Oleh karena itu pengaman pada jaringan transmisi perlu 
mendapat perhatian yang serius dalam perencanaannya. Sistem transmisi sendiri 
merupakan sistem dinamis kompleks yang parameter parameter dan keadaan 
sistemnya berubah secara terus menerus. Oleh karena itu strategi pengamanan 
harus disesuaikan dengan perubahan dinamis tersebut dalam hal desain dan seting 
peralatannya. 
Sistem proteksi berfungsi untuk mengamankan peralatan listrik terhadap 
kemungkinan kerusakan akibat gangguan, melokalisir daerah-daerah sistem yang 
terganggu sekecil mungkin, dan berusaha secepat mungkin untuk mengatasi 
daerah yang terganggu tersebut, sehingga stabilitas sistem dapat terpelihara serta 
untuk mengamankan manusia terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh listrik. 
Relai sebagai salah satu bagian penting dalam sistem pengamanan jaringan 
transmisi harus mempunyai kemampuan mendeteksi adanya gangguan pada 
semua keadaan yang kemudian memisahkan bagian sistem yang terganggu 
tersebut, sehingga dapat meminimalkan kerusakan pada bagian yang terganggu 
dan mencegah gangguan meluas ke jaringan lain yang tidak terganggu. 
Keandalan sistem tenaga listrik dapat didefinisikan sebagai sistem 
keamanan didalam menyalurkan tenaga listrik dan pencegahan terhadap 





kadang - kadang mengalami masalah yang cukup kompleks, karena banyak 
peralatan/kelompok peralatan yang berbeda jenis, berbeda tempat dan lokasi, dan 
sering juga menuntut suatu sistem komunikasi dan koordinasi dengan kecepatan 
tinggi. 
Palur merupakan wilayah pengembangan terbesar kedua setelah Kartasura. 
Di kawasan ini terdapat beberapa universitas dan pusat perbelanjaan besar juga 
banyak terdapat di wilayah ini. Palur merupakan kawasan industri terbesar di 
kawasan Solo Raya, pabrik-pabrik besar banyak terdapat di kawasan ini. Kawasan 
ini sekarang berkembang lagi ke wilayah kecamatan lain disekitarnya yang 
berbatasan langsung yaitu kecamatan Gondangrejo dan kecamatan Kebak kramat 
di Kabupaten Karanganyar, terlihat dari adanya pembangunan perumahan-
perumahan baru di kedua kecamatan tersebut serta munculnya pusat keramaian 
baru. 
Dari uraian tersebut, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian 
dengan tema “Evaluasi Relai Proteksi pada Jaringan Transmisi SUTT 150 kV”, 
khususnya pada arah Jajar-Palur untuk menjamin keandalan sistem proteksi dan 
mengurangi kerugian apabila terjadi gangguan. Penelitian ini bertempat di UPT 
Surakarta sebagai sumber pengambilan data untuk dianalisa. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka bisa dirumuskan masalah tentang 
bagaimana mendapatkan nilai seting relai proteksi berupa relai arus lebih dan relai 





1.3 Tujuan Penelitian 
Maksud dan tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk mendapatkan 
nilai seting relai proteksi berupa relai arus lebih dan relai jarak pada jaringan 
transmisi 150 kV. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Ruang lingkup  penelitian ini dibatasi oelh antara lain : 
1. Wilayah penelitian yaitu Kota Surakarta  dengan jaringan transmisi  
SUTT 150 kV wilayah Jajar-Palur. 
2. Program perangkat luank yang digunakan untuk sistem jaringan transmisi 
adalah ETAP Power Station 4.0.0. 
3. Pengambilan data dilakukan di UPT (Unit Pelayanan Transmisi) 
Surakarta 
 
1.5  Manfaat Penelitian 
Dari penelitian tugas akhir dengan tema “EVALUASI RELAI PROTEKSI 
PADA JARINGAN TRANSMISI SUTT 150 KV JAJAR - PALUR” maka, 
diperoleh manfaat yang diharapkan akan sangat berguna yaitu :  
1. Memberikan pemikiran baru dalam memperluas dan menambah ilmu 
pengetahuan di bidang elektro khususnya pada konsentrasi sistem tenaga 
listrik. 
2. Menambah khasanah kepustakaan tentang keandalan proteksi pada suatu 




referensi untuk penelitian serupa guna pengembangan dan 
penyempurnaan penelitian ini.  
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi tentang 
Software ETAP Power Station 4.0.0 sebagai program simulasi yang 
mempunyai berbagai fasilitas yang mendukung  untuk simulasi sebuah 
sistem. 
4. Dapat mengetahui bagaimana menentukan dan menganalisis keandalan 
sistem proteksi dengan simulasi program ETAP Power Station 4.0.0 serta 
dapat menerapkan ilmu yang didapatkan sewaktu perkuliahan dengan 
sistem yang ada. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan sistematika yang tersusun dalam 
beberapa bab yaitu :   
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, 
dan sistematika penulisan.  
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tenntang teori dasar yang berkaitan dengan proteksi 
jaringan transmisi, membahas data-data yang dibutuhkan untuk 







BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas cara melakukan analisa dan perancangan,   
dimulai dari bahan dan perlengkapan pendukung yang harus 
disiapkan, tahap yang harus dilakukan secara berurutan, prosedur 
analisa dan perancangan, prosedur instalasi perangkat lunak pada 
komputer. 
 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan 
menggunakan program ETAP Power Station 4.0.0. Pembahasan 
hasil simulasi sistem proteksi jaringan transmisi sutt 150 kV dan 
perhitungan manual jarak jangkauan proteksi jaringan transmisi 
serta hasil dari simulasi yang disertai bentuk single line, tabel, 
grafik dan report manager.      
 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari hasil dan 
pembahasan yang telah dilakukan serta saran pengembangan 
penelitian untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
